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E L Ő S Z Ó . 
Ma, amikor a Felvidék eseményei felé tekintve, a 
nemzeti vágyaink mielőbbi kielégítését, a magyar 
igazság közeli felvirradását várjuk, szinte idegenül, 
mondhatnók anachronizmusként hat, hogy Nagy-
magyarország egyik távol fekvő vármegyéjének, 
Trencsénnek nemesi vizsgálataival foglalkozó kiad-
vány jelenik meg éppen most a mi városunkban. 
Még nem tudhatjuk, mit rejt magában a jövő. 
Nem tudjuk, hogy a tót, illetve ahogyan az újabb 
terminológia a tót nemzetiséget megjelöli, a szlovák 
nép az önrendelkezés elve alapján bizonyos széleskörű 
autonómiának elnyerése ellenében a Magyar Szent 
Korona kötelékébe visszavágyódik-e, avagy más mó-
dok kívánja-e a sorsát irányítani. 
A régi Trencsénmegye lakossága túlnyomórészt 
tót lakosságú, így ennek a területnek jövő sorsa 
Szlovákia sorsához igazodik. 
Akárhogy alakul is a helyzet, annyi kétségtelen, 
hogy ez a kis munka dokumentálja a történelemmel, 
főleg a családtörténelemmel foglalkozók előtt, hogy 
ezen a szinte tisztán tót vidéken is — épúgy, mint 
az ország többi megyéjében — hosszú évszázado-
kon át a nemesi jogokat élvező családok tömegei 
éltek, amelyek közül nem egy elszármazott Csonka-
magyarország mai területére, vagy rokoni kapcsola-
tokba került más vármegyék családjaival. 
Bizonyos az is, hogy a trencsénmegyei nemesi 
vizsgálatok anyaga az érdeklődő közönség által 
megszerezhető kiadmányban soha meg nem jelent, 
és így ez a kis munka családtörténeti szempontból 
hézagpótló jelentőséggel bir. 
Vármegyénk fáradhatatlan, ambiciózus főlevél-
tárnokának, Schneider Miklósnak érdeme, hogy ez a 
munka az Országos Levéltárban őrzött nemesi vizs-
gálati jegyzőkönyvek — teljesen hiteles adatok — 
feldolgozásával már má megjelenhetett. Ez a munka 
a trencsénmegyei nemesi vizsgálatoknak csak egy 
részét foglalja magában, mert egy később megjelenő, 
befejező füzet foglalkozik majd pótlólag a későbbi 
évek nemességvizsgálataival. 
Abban a reményben bocsátom útjára Schneider 
Miklós vállalkozását jelentő kis füzetet, hogy ez a 
kis munka is hozzájárul, — ha csak egy hajszálnyival 
is — a történelmi Magyarország egységének doku-
mentálásához. 
Szombathely, 1938. október 8-án. 
Dr. HORVÁTH KÁLMÁN 
Vasvármegye alispánja. 
Az 1725. évi nemességvizsgálat 
A z o k , a k i k c í m e r e s nemeslevéllel igazolták 
nemességüket, — Puri Armalistae. 
J a n a c s . Janacs Dániel zsolnai bíró a családja részé-
ről felmutatta eredetiben a harmadik Ferdinánd által 1G39. 
július 18-án Janacs Jánosnak adományozott és 1640-ben Tren-
csén megyében kihirdetett címeres nemeslevelet. 
S z t r a n y o v s z k y . Id. és ifj . Sztranyovszky Gábor és 
László felmutatták eredetiben a III. Ferdinánd által 164(i. 
szeptember 30-án Sztranyovszky Miklósnak adományozott és 
1647-ben kihirdetett címeres nemeslevelet. 
N o s z k o . A Noszkó-család felmutatta eredetiben a IIFT' 
Ferdinánd által 1655. május 6-án Noszticius Jakabnak adomá- : 
nyozott és még abban az évben Trencsén megye közgyűlésé- . 
ben kihirdetett címeres nemeslevelet. 
R a j e s a n . A Rajcsan-család felmutatta Lipót által 1659 
április 2-án adományozott és 1660-ban Trencsén megye köz-
gyűlésében kihirdetett címeres nemeslevelet. 
T a m a s s y . Tamassy Mihály felmutatta a Lipót által 
1681. má jus 1-én Tamassy Miklósnak és Istvánnak adományo-
zott és még abban az évben Trencsén megye közgyűlésében 
kihirdetett címeres nemeslevelet. 
F r á t e r . Fráter György felmutatta a Lipót által 1659-ben 
Fráter Györgynek adományozott és még abban az évben Tren ! 
csénbcn kihirdetett címeres nemeslevelet. 
K u s n y e r másként H l u b o c z k y Kusnyer másként 
Hluboezky Ádám felmutatta a Lipót által Kusnyer Gáspárnak 
1659. á prilis 2-án adományozott és még abban az évben kihir-
detett címeres nemeslevelet. 
K r a m a r . Kramar János (árva) felmutatta eredetiben a 
II. Ferdinánd által nagyatyjának, Kramar Miklósnak 1622-ben 
adományozott és a következő évben Trencsénben kihirdetett 
címeres nemeslevelet. 
S z t r a n y a v s z k y. Sztranyavszky János és Boldizsár 
felmutatták III. Ferdinánd által 1646-ban Sztranyavszky Mik-
lósnak és ifjabb és idősebb Sztranyavszky Andrásnak adomá-
nyozott és a következő éVben Trencsénben kihirdetett cí-
meres nemeslevelet. 
G o m b á r . Gombár János felmutatta Lipót által Gom-
bár Jánosnak 1659-ben adományozott és még azon évben 
Trencsénben kihirdetett címeres nemeslevelet. 
K r u s p i e r. Kruspier András és testvére György fel-
mutatták a Mátyás által Kruspier Istvánnak 1618-ban adomá-
nyozott és még azon évben Trencsénben kihirdetett címeres 
nemeslevelet. 
J e l e n y . Jeleny János és Sámuel felmutatták a III. 
Ferdinánd által 1647-ben Jeleny Istvánnak adományozott és 
még azon évben Trencsénben kihirdetett címeres nemeslevelet. 
N e z b u d . A Nezbud-család felmutatta III. Ferdinánd 
által Nezbud Györgynek és négy fiának 1655-ben adományo-
zott és még azon évben Trencsénben kihirdetett címeres ne-
meslevelet. 
J a n a c s . Janacs György felmutatta a III Ferdinánd 
által Janacs Györgynek 1655-ben adományozott és még ab-
ban az évben Trencsén megyében kihirdetett címeres nemes-
levelet. 
T i c h y . Tichy János felmutatta a Lipót által Tichy 
Györgynek 1659-ben adományozott és 1660-ban Trencsén me-
gyében kihirdetett címeres nemeslevelet. 
K o s s e la . Kossela Mihály, Pál, Demjén és András 
felmutatták II. Mátyás által 1610-ben Kossela Boldizsárnak és 
testvérének, Mihálynak adományozott és 1612-ben kihirdetett 
címeres nemeslevelet. 
S z k a l k a . A Szkalka-család felmutatta a III. Ferdinánd 
által 1646-ban Szkalka Mártonnak adományozott és 1617-ben 
Trencsénben kihirdetett címeres nemeslevelet. 
H a r h o v s z k y másként K o n c s á n y . Harhovszky 
másként Koncsány András felmutatta III. Ferdinánd által Kon-
csány Györgynek és magának a felmutatónak 1649-ben adomá-
nyozott és még abban az évben a hétlándzsások és az 1650. 
évben Szepes megye gyűlésében kihirdetett címeres nemes-
levelet. 
V i s n y o v s z k y . Visnyovszky János felmutatta a III. 
Ferdinánd által 1651-ben Visnyovszky Miklósnak, Menyhértnek, 
Dánielnek és Jánosnak adományozott s még abban az év-
ben Trencsén megyében kihirdetett címeres nemesieveit. 
G y u n g e l . A Gyungel-család felmutatta a poroszországi 
német lovagrend adminisztrátora által Gyungel Jánosnak és 
Gáspárnak kiadott bizonyítványt, amely átírásban tartalmazta 
a Lipót által 1669-ben Gyungel Györgynek és testvéreinek ado-
mányozott és 1670-ben Trencsén megyében kihirdetett cí-
meres nemeslevelet. 
D u b r a v a y . A Kiszucaújhelyen lakó Dubravay Gás-
pár armalista nemes felmutatta Trencsén megye nemesi bí-
zonyságlevelét, amely szerint Beyoliny Miklós és felmutató 
részére Lipót által adományozott címeres nemeslevél kihir-
dettetett. 
S z l u k a . Szluka János testvéreivel együtt felmutatta 
a II. Ferdinánd által 1622-ben Szluka Gáspárnak és Miklósnak 
adományozott és még abban az évben Trencsénben kihirde-
tett címeres nemeslevelet. 
B a j c s y . Bajcsy Ádám felmutatta a Bajcsy Lőrinc-
nek 1647-ben III. Ferdinánd által adományozott és még ab-
ban az évben Trencsén megyében kihirdetett címeres nemes-
levelet. 
H r i c s o v s z k y másként U h l a r i k . Hricsovszky más-
ként Uhlarik György, másik György, János és Miklós felmu-
tatták a III. Ferdinánd által 1655-ben Uhlarik Györgynek, 
Mártonnak és Andrásnak adományozott és 1656-ban Trencsén-
ben kihirdetett címeres nemeslevelet. 
M a r c s i s . Az Alsóhricsón lakó Marcsis-család felmu-
tatta a II. Ferdinánd által 1625-ben Marcsis Györgynek ado-
mányozott és még abban az évben Trencsénben kihirdetett 
címeres nemeslevelet. 
K1 u c s i k. A Klucsik-család felmutatta a II. Ferdinánd 
által 1622-ben Klucsik Dánielnek adományozott és 1623-ban 
Trencsén megyében kihirdetett címeres nemeslevelet. 
M o s z k o . Moszko János felmutatta II. Budolf kihir-
detés nélküli címeres nemeslevelét. 
Azon armalisták, akik bizonyságlevéllel igazolták 
nemességüket. 
M a j t h a n. A zsolnai Majthan János leszármazói fel-
mutatták Trencsén megye jegyzője által kiadott bizonyság-
levelet, amellyel nemesnek ismertetett el. 
S z a b ó - A zsolnai Szabó Sámuel, armalista, felmutatta 
Komárom megye által kiadott nemesi bizonyságlevelét. 
Azok. akiknek nincs nemesi bizonyságlevelük és régi 
iratokkal, amelyekben nemesnek neveztetnek kívánják iga-
zolni nemességüket, de ezen megye régebbi lajstromaiban 
szerepelnek. 
F r a t r i k. A Fratrik-család felmutatott egy 1609. év-
ből származó örökvallást, mely szerint nemes Fráter János 
egy kúriát örökös joggal eladott. 
N e m e s y. Nemcsy István leszármazói felmutattak egy 
királyi jóváhagyást. 
H 1 a v k a. Hlavka János és András felmutattak egy 
örökvallást, amelyben ősük nemesnek neveztetett s amelynek 
erejénél fogva most is egy nemesi kúria birtokában vannak. 
S o k y. A Soky-család felmutatott egy Wesselényi-féle 
insoriptionalist, melyben elődjük nemesnek neveztetett. 
B a l o g h . Balogh Gáspár előadja kérvényében, hogy 
oklevelei elkorhadtak. 
A következők vagy semmit^ vagy alig valamit tudtak 
felmutatni. 
S z i k e 1 y. Szikely János, aki örökölt anyai birtokán la-
kik (éj s semmit sem tudott felmutatni, előadta, hogy gyer-
mekkorában elvesztette atyját és anyját és anyjának atyjaT 
néhai Lehoezky Gábor nevelte. Attól hallotta, hogy atyja, 
Szikely Tamás felsővidékről jött erre a vidékre és néhai 
Wesselényi Ferenc nádor szolgálatába vette négy lóval és 
Trencsén megyében Lehoezky Gábor lányával kötve házas-
ságot, ott telepedett le. 
S z i 1 a d y. Szilady János a közelmúlt Rákóczi forra-
dalom idején jött Erdélyből, itt nősült s felesége birtokán 
lakik, semmi féle irata nincs, de állítása szerint azok Erdély-
ben, rokonainál megvannak. 
C s o r b a . Csorba János, aki anyai birtokán lakott, elő-
adta, hogy atyjának iratai, amikor a törökök Újvárt elfoglal-
ták, elvesztek. 
N a t u l a y . Natulay László egy recognitionálist muta-
tott fel. 
M a l o b i c z k y . Malobiczky János Zemplén megye bi-
zonyítványát mutatta fel. 
P o t o c s n i másként V e 1 c s e k. Potocsni másként Vel-
csek György és Pál és másik György felmutatták a turóci 
konvent két oklevelét. Ezek a trencsénmegyei Medezene köz-
birtokosainak osztályát és ősük, Velcsek fia János részére a le-
ánynegyednek 1412-ben való kihasítását tanúsították. 
J a r o s. Nimnicán lakó és anyai jószágát birtokló Jaros 
Mátyás címeres nemeslevelének elveszte folytán, Pálffy János 
gróf, horvát bánnak Királyfalván, 1720. február 3-án kelt le-
velét mutatta fel, amelyben ő és atyja »egregius«-nak nevez-
tetett. 
S i m o n f y. A horenicai Simonfy Ádám, György, id. Já-
nos, András özvegye és alsóbreznici Simonfy János felmu-
tatták a Trencsén megye által 1717. szeptember 27-én kiadott 
nemesi bizonyságlevelet. 
H r e h u s . Illaván lakó Hrehus András testvérével, Sá-
muellel együtt felmutatta III. Ferdinánd által 1645. április 
14-én elődüknek adományozott címeres nemeslevelet és le-
származásukat igazolták. 
C s i m a. Teplán lakó Csima Ádám testvérével együtt 
felmutatta a II. Rudolf által 1604. október 28-án adományozott 
címeres nemeslevelet. 
R e p k a másként D u b n i c z a y . Dubniczán lakó Repka 
másként Dubniczay János felmutatta II. Rudolf által 1593. 
március 18-án adományozott címeres nemeslevelet. 
M i c h a l i k . Michalik András felmutatta a Lipót által 
1675. február 1-én atyjának adományozott címeres nemes-
levelet. 
V r a n a . A Vrana-család felmutatta Lajos király által 
1520-ban adományozott címeres nemeslevelet, továbbá 1637-ből 
az alispán és szolgabíró jelenlétében létrejött oszálylevelet, a 
Hlosa és Kaszapodhragv faluban lévő birlokjoguk igazolására. 
M o i s e s. Moises István címeres nemeslevele elveszvén, 
azzal nem bizonyíthatta nemességét. Kasza mezőváros lakosai 
közül a 73 éves Urban István, a 82 éves Pasek György és 
a 67 éves Palcsek István azonban tanúsították, hogy mindig 
nemesi szabadságban élt, ezen kivül a megye lajstromaiban 
már régi idők óta szerepelt a kúrialista nemesek között. 
G y u r a na . Gyurana András felmutatta a II. Ferdinánd 
által 1622. június 6-án adományozott címeres nemeslevelet. 
B a d i c s. Badics Boldizsár felmutatta a Horvát- és Szla-
vonországok által 1717. január 20-án kiadott bizonyságlevelet. 
K a r a s z . Karasz János, András és Sámuel felmutat-
ták a Lipót által 1685-ben atyjuknak adományozott címeres 
nemeslevelet. 
V i e t o r i s. Yietoris György és János felmutatták a 
Trencsén megyében 1711. július 1-i közgyűlésben kihirdetett 
címeres nemeslevelet, de maguk a földesúr ellenmondása alalt 
álltak. 
S e b b e j. A puhói Sebbej Sámuel utódai címeres ne-
meslevelének szabályszerű kihirdetését a karok és rendek kö-
zül egyesek elismerték, de azt felmutatni sem tudták és el-
vesztének körülményeit sem ismerték. 
De m j a n másként R a s z t o c z k y . Dfmjan másiként 
Rasztoczky György utódai felmutatták II. Ferdinánd címeres 
nemeslevelét, amelynek kelte a helytelen megőrzés miatt már 
nem volt olvasható, de Ferdinánd és a kancellár aláírása még 
felismerhető volt. 
Z e 1 e n a y. Zelenay János utódai felmutatták Gömör me-
gye nemesi bizonyságlevelét, amely átírásban tartalmazta a 
Lipót által 1668. december 1-én adományozott címeres ne-
meslevelet. 
G y u r g y o v á n s z k y . Gyurgyovánszky István és Fe-
renc utódai felmutatták a III. Ferdinánd által 1656. május 
21-én adományozott címeres nemeslevelet. 
D u b r a v a y . Néhai Dubravav Dániel családjának nő-
tagjai felmutatták III. Ferdinánd által 1654. november 18-án 
adományozott címeres nemeslevelet. 
K u b i n s z k y . A Kubinszky-család leszármazói felmutat-
ták III. Ferdinánd által 1646. november 26-án adományozott 
címeres nemeslevelet. 
S z i v y. A Szivy-család leszármazói felmutatták III. Fer-
dinánd által 1647. június 8-án adományozott és Trencsén me-
gyében kihirdetett címeres nemeslevelet. 
S z e n e s sy . Szenessy János, akinek armalisa elveszett. 
Torna megye bizonyságlevelével igazolta nemességét. 
U j h e l y . Új hely György és Mihály címeres nemeslevél-
lel igazolták nemességüket, de minthogy saját birtokuk nem 
volt, csak censualis, ennek folytán a vármegye taxálta őket. 
T h a r n ó i K o s t y a l . A Turóc megyéből származó Kor-
tyai András felmutatta a Turóc megye által 1716-ban kiadott 
nemesi bizonyságlevelet. A bizonyságlevél szerint Kostyal 
András atyja György volt, ezé pedig Tharnói Kostyal Ferenc, 
ezenkívül pedig Kostyal György, a turóci konvent jegyzője 
és táblabírája is elismerte rokonának. 
C h r a p a. Néhai Chrapa Márton leszármazói felmu-
tatták a Lipót által 1667. június 8-án adományozott és Tren-
csén megyében kihirdetett címeres nemeslevelet. 
B a b o c z k y . A Baboczky-család leszármazói felmutat-
ták a II. Ferdinánd által 1625. május 20-án adományozott 
és Trencsén megyében kihirdetett címeres nemeslevelet. 
S z e n t a l másként Z a á k. Néhai Szental másként Zaálc 
Ádám leszármazói felmutatták a Mátyás által 1616. február 
10-én adományozott és még abban az évben Trencsén me-
gyében kihirdetett címeres nemeslevelet. 
J a r o s - Néhai Jaros János leszármazói felmutatták az 
1659. szeptember 10-én Lipót által adományozott címeres ne-
meslevelet. 
V r a s d a r a n és B r h l o v i c s . A fiágon kihalt Vras-
daran, továbbá a Brhlovics családbeliek nemességük igazo-
lására felmutatták II. Ferdinánd által 1632. július 15-én a két 
családnak adományozott címeres nemeslevelet. 
V a r a d y . Yarady István felmutatta a VI. Károly által 
1715. május 29-én neki adományozott címeres nemeslevelet. 
B 1 a s k o v i c s. A Blaskovics-család felmutatta a Lipót 
által 1673. máj us 12-én adományozott címeres nemeslevelet. 
J a n c s o v i c s A Jancsovics leszármazók felmutatták a 
Lipót által 1673. július 26-án adományozott és a megyében 
kihirdetett címeres nemeslevelet. 
M l n i a r o v j e c h másként Z a r j e c z k y . A Mlniarov-
jech másként Zarjeczky leszármazók felmutatták a Lipót ál-
tal 1677. november 3-án adományozott és a megyében ki-
hirdetett címeres meneslevelet. 
A n d r á s y. Néhai Andrásy György leszármazói felmu-
tatták a Lipót által 1678. május 18-án adományozott és még 
abban az évben Trencsén megyében kihirdetett címeres ne-
meslevelüket. 
T a m a s s o v j e c h másként B a c h o r e c z . Néhai Ta-
massovjech másként Bachorecz Miklós leszármazói felmutat-
ták a Lipót által 1685. november 15-én'adományozott és szo-
kott kihirdetéssel megerősített címeres nemeslevelet. A ne-
meslevél szerint már az adományozás előtt is nemesi szabad-
ságban éltek. 
S z a d e c z k y . Szadeczky Zsigmond sem nemeslevelet, 
sem mást nem tudott igazolására felmutatni, de nemes Kola-
csány István, nemes Zbisko Miklós és nemes Kolacsánv Já-
nos bizonyítványával igazolta nemességét. A bizonyítvány sze-
rint nemcsak osztályos atyafia volt azoknak, hanem örökölt 
birtoka is volt akkor Kiskolacsinban. 
U j h e 1 y. Ujhely Jakab, Izsák és Mihály leszármazói a 
III. Ferdinánd által 1655. július 20-án adományozott és a kö-
vetkező évben kihirdetett címeres nemeslevéllel igazolták ne-
mességüket. 
K i s z e l . Kiszel János Liptó megye 1714. szeptember 
5-i bizonyságlevele szerint kétségtelen és akkor is birtokos 
nemes volt Benedekfalván. 
J u r i k o v j e c h Jurikovjech György a maga és övéi 
nemességének igazolására felmutatta az 1693. november 23-án 
adományozott, még abban az évben kihirdetett címeres ne-
meslevelet. 
V á c z y . A Nyitra megyéből származó Váczy Ferenc 
és Mihály Nyilra megye által 1724. május 24-én kiadott bi-
zonyságlevél szerint régi nemes családból származtak és bir-
tokosok is voltak. 
A d a m k o v i c z . Néhai Adamkovicz György és Már-
ton leszármazói a Lipót által 1661. június 14-én adományozott 
címeres nemeslevéllel igazolták nemességüket. 
I v a n o c z y másként O n d r e g i c z k o v j e c h . Néhai 
Ivanoczy másként Ondregiczkovjech Márton családja felmu-
tatta a Trencsén megye által 1592-ben kiadott nemesi bizony-
ságlevelet, amely szerint a Rudolf által adományozott címe-
res nemeslevelük kihirdettetett. 
K ő z i k másként L i e s z k o v s z k y . Kőzik másként 
Lieszkovszky Márton a Felső-Nemeslieszkó faluból származó 
hasonlónevü család tagja osztálylevelekkel igazolta nemességét. 
P e t y k o . A Petyko-család Zsigmond királynak 1421. év-
ből való és a drietomai birtokra vonatkozó adományával kap-
csolatos iktatólevéllel igazolta kétségtelen nemességét. 
Kétséges és gyanúsnak talált nemesek. 
S c u 11 e t y. Scnltety György nemességének igazolására 
felmutatta Zsigmond királynak 1390-ben kelt collationalisát, 
amelyben Kresuth Tamás, akitől Scultetv György leszárma-
zását vezeti, nemesnek neveztetett, de minthogy a turóci kon-
ventnek egy 1435. évi cserelevelében ugyanezen Kressuth Ta-
más Scultety György őse »circumspectus«-nak neveztetett, a 
kétséges nemesek közé soroztatott. 
S a b 1 i c s k a, állítólag K r i s k ó, Sablicska állítólag 
Kriskó Ádám és János köztudomás szerint a nemtelen Sab-
licska apától származtak és a Kriskó nevet magukra ruházták, 
mint nemtelenek, a szabadosok lajstromába jegyeztettek be. 
V i s z o c s á n y . A Drietoma faluban lakó Viszocsány 
István és György a Kolonics ezred alezredesétől, Vida Ist-
vántól kaptak nemességükről bizonyítványt. Gyanús nemes-
ségüeknek találtattak. 
P a u m o n. Paumon István nemeslevelének felmutatá-
sára két ízben tett ígéretnek nem felelvén meg, nemtelennek 
véleményeztetett. 
S t e f k o v i c z - Az Adamócz faluban, anyai örökölt bir-
tokon lakó Stefkovicz-család armalissal nem tudván igazolni 
nemességét, nemtelennek véleményeztetett. 
G a b r i s k a Szintén az említett faluban lakó Gabriska-
család hasonló elbírálásban részesült. 
A l m á s y és A p á t h y . A Szedlicsna faluban lakó Al-
másy György és a Drietomán lakó Apathv Ferenc nemes-
levelük elvesztét állították, különben is jövevények lévén, a 
kétséges nemesek közé soroltattak. 
K o r o d a. Máshonnan származó Koroda György nemes-
ségének igazolására felmutatta Felsőkubin falu bírája és es-
küdtjei által 1666. január 16-án kiadott és Meskó Albert árva-
megyei aljegyző által láttamozott bizonyítványt. 
H u c z 1 e r. Huczler Menyhért utódai felmutatták Po-
zsony megyének kétrendbeli bizonyítványát, melyekhői cseh 
nemességük és Pozsony megye nemesei közé való felvételük 
volt bizonyítva. 
G á r d o n y . Gárdony János és testvére felmutatta a 
VF Károly által nekik adományozott címeres nemeslevelet. 
Minthogy azonban Kőnigszegh grófnő az oroszlánkői uro-
dalom tulajdonosa a nemeslevél kihirdetése alkalmával annak 
ellent-mondott, törvénytelen nemeseknek véleményeztettek. A 
nemeslevél szerzői azonban kijelentették, hogy az ellentmon-
dás alaptalan, mert atyjuk, Ovcsarszko nevü nemes faluból 
származott és Oroszlánkő uradalom akkori birtokosánál, az 
Inkusicz-családnál szolgált és az oroszlánkői uradalomhoz tar-
tozó Bohunicz faluban 200 forintért szerzett jobbágyhelyet, 
He a sok zaklatás és üldöztetés miatt kénytelenek voltak pénzük 
megtérítése nélkül elhagyni azt. Sérelmük orvoslását a hely-
tartó-tanácstól kérték. 
N e m e s p o d r a g y i F e r e n c z o v j e c h másként P e -
r a c s e k. A nemesnek ismert Nemespodhragyi Ferenczov-
jech másként Peracsek András nemességét nem tudta más 
módon igazolni, csak azzal, hogy a Nvitra megyében lévő osz-
tályos atyafiai, akiknél a címeres nemeslevél volt osztályos 
atyafinak ismerték el. 
J a k u b o c z y . Jakuboczy Gáspár utódai eredetiben mu-
tatták föl a Lipót által 1663. január 27-én adományozott és 
Nyitra megyében még abban az évben kihirdetett címeres 
nemeslevelet. 
L a z i c z y . Laziezy János utódai felmutatták Trencsén 
megye bízonyságlevelét, amely szerint Mátyás király által 1613. 
április 18-án adományozott címeres nemeslevelük kihirdettetett. 
D u b n i c z k y . Dubniczky Benedek utódai eredetiben 
mutatták fel II. Budolf által 1600. március 21-én adományo-
zott és 1602-ben Nyitra megyében kihirdetett címeres nemes-
levelet. 
G a z u r , A Gazur-család II. Ferdinánd által 1635-ben 
Gazur Mátyásnak adományozott nemeslevéllel igazolta ne-
mességét. 
T ö r ö k másként A r v a y . A Török másként Árvay-
család a Lipót által 1664. június 12-én adományozott és még 
abban az évben Trencsén megyében kihirdetett nemeslevél-
lel igazolta nemességét. 
S z t u p a r t i s Sztupartis Tamás leszármazói eredetiben 
mutatták fel II. Ferdinánd által 1632. július 15-én Sztupartis 
Tamásnak és családjának adományozott és 1633. május 30-án 
Vas vármegyének Szakmar(?) mezővárosában tartott közgyű-
lésében kihirdetett címeres nemeslevelet. 
V e r m e s másként R a t o n y . A Vermes másként Ra-
tony-család eredetiben mutatta fel II. Ferdinánd által 1635. 
december 15-én Vermes Györgynek adományozott és a kö-
vetkező évben Nyitra megyében kihirdetett címeres nemes-
levelet. 
C i c a t r i c i s Cicatricis Ádám és János felmutatták 
eredetiben a VI. Károly által 1720. április 29-én adományozott 
és abban az évben Trencsén megyében kihirdetett címeres 
nemeslevelet. 
L e h o t a y másként O b e s 1 o. Lehotay másként Obeslo 
János leszármazói felmutatták a III. Ferdinánd által 1642. de-
cember 11-én adományozott és 1644-ben Trencsén megyében 
kihirdetett címeres nemeslevelet. 
B a b o t h i P e t y k o . Babothi Petvko Ádám utódai fel-
mutatták eredetiben a Lipót által 1687. december 13-án ado-
mányozott és a következő évben Trencsén megyében kihir-
detett címeres nemeslevelet. 
P e 11 k o. Pettko Márton utódai igazolták a nemességü-
ket a Lipót által 1659. augusztus 26-án adományozott és a 
következő évben Trencsén megyében kihirdetett címeres ne-
meslevéllel. 
P e t t k o . Pettko András leszármazói eredetiben mutat-
ták föl a Lipót által 1665. január 10-én adományozott és a 
következő évben Trencsén megyében kihirdetett címeres ne-
meslevelet. 
Mart in e c z . Martinecz Mátyás utódai nemességük iga-
zolására felmutatták Ordódy István bizonyítványát, amely sze-
rint volt címeres nemeslevelük és azt ő többször olvasta. 
H a g a r a . A Hagara-család felmutatta Trencsén megye 
bízonyságlevelét, amely szerint Lipót által néhai Hagara Má-
tyásnak 1669. október 16-án adományozott címeres nemeslevél 
kihirdettetett. 
F a b r i c i u s . A Fabricius-család gróf Csáky István bi-
zonyítványával igazolta nemességét. 
L e d n i c z k y . A Ledniczky-család eredetiben mutatta 
fel a III. Ferdinánd által 1655. április 29-én Ledniczky Já-
nosnak adományozott és a következő évben Trencsén megyé-
ben kihirdetett címeres nemeslevelet. 
N e m e s r i d e k i J i g o v i c s . iVemesrideki .ligovics Má-
tyás utódai igazolásukra armálist felmutatni nem tudtak, de 
felmutatták gróf Forgács Zsigmond nádornak Xyitra megyé-
hez intézett praeceptorium mandatumát. 
J e 1 u s. Jelus Ferenc régiségtől megrongált és olvas-
hatatlan iratokat és bírói parancsokat mutatott fel, amelyek-
ből kitűnt, hogy elődei Nyitra megyében és Trencsén megyé-
iben is nemeseknek tarttattak. 
J a n i c i u s . Janicius János állította, hogy van címeres 
nemeslevele, de másnak az őrizetében, ahonnét nem könnyű 
visszaszerezni és így semmit sem produkált. 
H o r v á t h . Az anyai ágon örökölt birtokkal bíró Hor-
váth Sándor semmit sem mutatott fel. Állította, hogy iratai 
elvesztek. 
B 1 a h ó. Blahó István semmit sem mutatott fel és test-
vérére, a krakováni plébánosra hivatkozott. 
H o r v á t h . Horváth György semmit sem mutatott fel. 
I v á n c s a y. Iváncsay Mihály semmit sem mutatott fel. 
Az 1731. évi nemességvizsgálat 
Az 1731. évi február 22-én és következő napokon tar-
tott közgyűlésben, a gyanús neraességűek közül nemességük 
igazolására a következő iratokat mutattak fel. 
B u d a vagy B u d a y . A Hatne és Podmanin falvakban 
lakó Buda- vagy Buday-család a gyanús nemességűek meg-
előző invesztigációja alkalmával semmit sem produkált, most 
azonban felmutatták Podmanini Lászlónak 1488. évben Tren-
csén megye előtt tett zálogvallását. 
S a r l a y . A Sarlay-család a garamszentbenedeki konvent 
kél oklevelét mutatta fel. Az egyik oklevél a leányrész kiadását 
tanúsította, a másik pedig barsmegyei Kissalló faluban néhány 
jobbágy-telek és a család hontmegyei birtokainak Balassa Bá-
lint részére való elzálogosítását tanúsította. 
M a j h a n y és S z a b ó . Majthany János utódai és 
Szabó Sámuel nem jelentek meg. 
F r a t r i k. A Fratrik-család a helytartó tanácshoz már 
felterjesztett örökvallás mellé még felmutatta Fratrik Flórián 
által Baranyay Bálint királyi személynöki ítélőmester előtt 
1582-ben tett zálogvallást is. 
N e m e s s y . Nemessy István utódai felmutatták a Liptó 
megye által 1731. február 19-én kiadott nemesi bizonysága 
levelet. 
B a l o g h . Balogh Gáspár nem jelent meg. 
N e o m a n y . A Neomany-család felmutatta Trencsén me-
gye által kiadott nemesi bizonyságlevelet, amely tanúsította 
a Mátyás által 1618-ban adományozott címeres nemeslevél 
1619-ben történt kihirdetését. 
H l a v k a . Hlavka János és András felmutatták a Ne-
deczky László által Báthory András országbíró előtt ősük, 
Hlavka Mátyás részére tett örókvallást, Zehranya faluban, 
egy nemesi kúriáról. 
M a l o b i c z k y . Malobiczky János felmutatta páter Ma-
lobiczky Péter tanúsítványát, amely szerint az artnálisa kezei 
között volt, látta és olvasta; továbbá Trencsén megyéhez be-
nyújtott kérvényére vezetett indorzációt, amely szerint nemes-
ségét a megye elismerte. 
S o k y. A Soky-család felmutatott két inskripcionálist. 
Az egyiket Dersffy Miklós tette Barbil András részére Sztre-
csen faluban egy házról, a másikat pedig Wesselényi László 
adta ki, mellyel megerősítette Barbil András utódát, Soky 
Lászlót, az előbbi ház birtokában. 
Po t o c s n y másként V e l c s e k . Potocsny másként Vel-
csek György, Pál és másik György hivatkoztak a megelőző 
invesztigáció alkalmával felmutatott és a helvtaró-tanácshoz 
felterjesztett irataikra. 
J a r o s és M o j z e s . Jaros Mátyás és Mojzes István 
most semmit sem produkáltak. 
N e m e s e k másnéven D o 1 i n a y. A Felsőlieszkó falu-
ban lakó Dolinaynak is nevezett Nemesek János felmutatta a 
vármegye járási szolgabírája és esküdtje által 1727. február 
22-én véghezvitt tanuvallatást. A tanuvallatás arra vonatko-
zott, hogy Nemesek János a Dolinayaktól származik-e? Ezt 
az egyik tanú bizonyította. Felmutatta továbbá Lieszkovszky 
másként Dolinay Gábornak 1598-ból való kötelezvényét, ame-
lyet 1729. évben március 3-án, a járási szolgabíró láttamozott. 
Felmutatta Dolinay másként Lieszkovszky Miklósra vonatkozó 
meghatalmazott-vallást. 
S c u 11 é t y. Scultéty György, a már előbb felmutatott 
és helytartó-tanácshoz felterjesztett iratokon kívül eredeti ik-
tatólevelet mutatott fel, amely a turócmegyei Béla mezőváros-
ban egy soltészségre vonatkozott. 
V i s z o c s a n y . A Drietomán lakó Viszocsany György 
ismét felmutatta Vida István egykori alezredes bizonyítvá-
nyát és hivatkozott az 1721. évben Nagy Ádám, akkori szolga-
bíró és esküdtje előtt indított perre, amely perben Viszocsany 
Mártontól való leszármazásának igazolása után Drietoma falu-
ban lévő porcióját örökösödés címén elnyerte. 
J e 11 u s- Jellus Ferenc már az eddig felmutatott irato-
kon kivül hivatkozott még nemes Jellus Jánosnak, a Bachó-
család tagjai ellen indított perére. 
Az 1732. évi nemességvizsgálat. 
Trencsén megye kétségbe nem vett, kétségtelen netnes-
ségü birtokos nemes, kúrialista és armálista nemesei, akik a 
megye régebbi lajstromai és köztudomás alapján ismertettek 
el ilyennek. 
Kétségtelen nemességű birtokosnemesek. 
Felső járás. 
Szirmensis Mátyás osztályos atyafiaival. 
Szkalka József 
Baross Péter 
Marsovszky Ádám osztályos atyafiaival 
Reviczky Miklós, Mátyás és György 
Iíubiny László 
Zavoczky Farkas 
Akay Ádám unokatestvéreivel és fiával Istvánnal 
Magocsy László 
Marczi Gábor 
Kelecsény György 
Piacsek János testvéreivel 
Zahorák Miklós testvéreivel 
Vida István 
Huliak Miklós és Imre 
Gilány Illés és Gáspár 
Podhorszky Gábor testvéreivel 
Pongracz András utóda kiskorú József 
Id. Borcsiczky István testvéreivel 
Racsay István 
Lehoezky József 
Nedeczky Imre osztályos atyafiaival 
Gyurcsanyi András 
Jankovics Miklós, Ferenc és Gábor 
Szunyogh István és György testvéreivel 
Hrabovszky György osztályos atyafiaival 
Sztupiezky Ferenc és József 
Kruspir István 
Középső járás. 
Id. Ugronovics Kristóf fiaival 
Mattyasovszky László és József 
Madocsany Gáspár unokatestvéreivel 
Prileczky Pál és György osztályos atyafiaikkal 
Ordody Kristóf osztályos atyafiaival 
Gosztonyi József 
Mosztyiczky Miklós fiaival 
Benyovszky András és Imre 
Nagy Gáspár és Ádám 
Tuchinszky Zsigmond 
Mednyanszky György fiaival 
Nozdroviczky Zsigmond fiaival Jánossal és Pállal és 
osztályos atyafiaival 
Borcsiczky István és Ferenc 
Miliczky Imre 
Kolecsány Gábor 
Szadeczky Imre 
Zbisko Miklós 
György Pál 
Marcziban Imre 
Tersztvanszky László fiával Györggyel és osztályos 
atyafiaival 
Baross György 
Szadeczky János 
Kvassay György 
Kremholecz Gábor 
Alsó járás. 
Mednyanszky Miklós 
Ambro János és Miklós 
Bajmanus Sándor unokatestvéreivel 
Podhraczky György osztályos atyafiaival 
Zmaroczy Miklós kiskorú testvéreivel 
Szilvay Pál 
Timon István 
Csernyánszky István 
Kőszöghi István fiai 
Szilágy András fiával, Lászlóval 
Labsanszky Tamás 
Szadeczky Imre 
Kolecsanyi Mihály 
Dobniczky Mihály 
Kákony Mátyás 
Konde István 
Kubiny Ádám 
Mikovinyi János 
Marcziban János 
Precsinszky László 
Banoczy György fiával, Istvánnal 
Zambokrethy Pál és Tamás, András fiai 
Zambokrethy László, Sándor fia 
Hegyen-túli járás. 
Mottyesiczky Imre és István 
Sándor Ferenc és Pál 
Ötlik Sándor és András 
Ordody István 
Gylanyi József 
Kolecsany László 
Bacskady Mihály 
Brogyány István 
Valy Ferenc 
Rudnyanszky Elek, József és László 
Nyemak László 
Laszkar Ádám 
Besznak János 
Janossy János 
Id. és ifj. Hodossy György 
Urménv Ferenc 
Novaky Mihály 
Morvay Antal 
Vásárhelyi József. (Anyai birtoka van, Pozsonyban la-
Kétségtelen nemességű kurialista nemesek. 
Felső járás. 
Zavoczky Imre 
Benyovszky Imre 
Rasovszkv Ádám 
Fekete másként Ilovai János 
Lehoczky András 
Viczen másként Kotyesovszky András és János 
Kardoss Zsiamond 
Frivalszky Dániel 
Vaczlavieh másként Kotyesovszky György 
Francisci András 
Tersztyanszky Imre 
Lehoczky Mátyás 
Visznyovszkv Mihály és István 
Gacsovics Mátyás 
Haray másként Nagy György és István 
Zahorák Ferenc 
Benyovszky György 
ld. Benyovszky Imre 
Urbanovszky László fiával, Istvánnal és testvéreivel 
Hrabovszky György testvéreivel 
Kruspir András 
Középső járás. 
Sumichraszt István és Péter testvéreivel, Szkalka mel-
letti Nemesújfaluban 
Buhla Miklós testvéreivel 
Omachel Ádám testvéreivel 
Palo János és György 
Hrabovszky András testvéreivel, Hrabovkán 
Lamacska András testvéreivel 
Budiacs-család Mikusócon 
Kois-család Mikusócon 
Horecsny-család Huorkán 
Kopso-család Huorkán 
Mednyanszky János testvéreivel Mecnén 
Okruczky-család Okruton 
Cselko-család Cselkólehotán 
Szadeczky-család Szadecsnyén 
Kardoss János Szadecsnyén 
Kardoss-család Kardosvászkán 
Galovich György és Tamás 
Lieszkoczy-család Felsőlieszkón 
Kvassay-család Kvassón 
Briesztenszky-család Briesztenyén 
Körmendy Dániel és György 
Moczko Pál 
David másként Mityiczky István 
Brixa Zsigmond 
Zbisko János 
Tersztyanszky Ádám 
Kolecsany Ferenc 
Kersko János 
Fabiankovics másként Bognyács Mihály 
Borcsiczky István, Imre és Pál 
Tarnoczy András 
Pinkay János 
Köresztey György és Pál 
id. Tersztyanszky Ádám testvéreivel 
Baross András 
Huorecsny László 
Csernyanszky Ádám és Imre 
Pruzínszky Imre testvéreivel 
Zahorák Ferenc 
Domaniczky Miklós kiskorú utódai 
Urbanovszky János fiaival 
Lieszkoczy másként Kudlik János 
Turza István 
Alsó járás. 
Tarnoczy Boldizsár 
Nedeczky György-
Vágyon Mihály 
Petrikovics Pál 
Borovszky Mátyás és György 
Rody János 
Kardoss János 
Gyarmathy Ádám 
Halacsy Rafael testvéreivel 
Lukácsy Zsigmond 
Szilagy János 
Nevedy János 
Zambokrethy Miklós, Pál fia 
Dubniczky János, András és Imre 
Velcsiczky Imre 
Spaczay Márton 
Terstyanszkv László 
Kolecsany János 
Omasztha Ádám 
Pribis Ádám 
Demian Imre 
Borovszky János 
Nozdrukóczy László 
Tauz János 
Sujanszky András 
Dejci János 
Jaros János 
Kardos István 
Gelo András 
Pribis János 
Podhragyai András 
Zahorak Ferenc 
Válovich másként Galbavich János és István 
Dim András és Ádám testvéreikkel Nemespodhrágyon 
Kozicz Ádám testvéreivel Nemespodhrágyon 
Karasz Miklós 
Zamzecz Márton testvéreivel 
Pruszkay János 
Podhragyszky András 
Nevedy Mihály 
Melcsiczky Sándor 
Marsso György 
Szullyo Márton 
Zambokrethy Ádám testvéreivel Iviszsámbokréton 
Chliveny Zsigmond 
Simonivszky András 
Borovszky János és Pál 
Borovszky László, Gáspár fia 
Kardos György testvéreivel 
Krisko Pál és András 
Vöres László 
Razgha Ferenc 
Hegyen-túli járás. 
Bacho másként Agneta István és János 
Id. Bacho István és Mihály 
Bacho másként Banovszky András, János és Ferenc 
Latkovszky András 
Id. és ifj . Marias András 
Bacho Sámuel, Mihály és János 
Dedina Miklós 
Lindvay János 
Holóssy János 
Mokány György és András 
Bielik István 
Boleman András, János és Ádám 
Szadeczky János 
Bobok András és János 
Rausz másként Hornyay János 
Schmichraszt András, id. és i f j . 
Kürthy János 
Dezericzky István 
Latkóczy másként Kozák János 
Latkoezy másként Sajaszny András és János 
Latkóczy másként Bernath András és János 
Magyacsany János, Dávid és Menyhért 
Id. Latkóczy András 
Halassy másként Hrusko András 
Morvay István fiaival Ferenccel, Miklóssal, Istvánnal és 
Jánossal 
Id. Morvay János testvérével, Mihállyal 
Id. Morvay Ferenc 
Dvoreczky másként Borbély János, István és József, 
továbbá János, István és Sámuel 
Nyulassy másként Zajacz János 
Valy Zsigmond 
Chlivény János és László 
Nemak Miklós 
Baran Mihály 
Mednyanszky Ferenc 
Kvaskovszky másként Michechovszky Miklós 
Sztriha Mihály és Ádám 
Bediacs Ádám és Sándor 
Berecz Lukács, István és János 
Bölcsek Pál és Sándor 
Jacubei András 
Mednvanszky Imre 
l iuorka Mihály Testvéreivel 
Zara János 
Paczúr Ferenc 
Ulk másként Farkas id. és ifj . Zsigmond és Ádám 
Kardoss János 
Morvay Pál és István 
Rédeky János és Ferenc 
Sztricha Mihály és János 
Vacy István 
Kvassay János 
Bédekv János Brezolubon 
Rozniczky Ferenc 
Armalisták. 
Felső járás. 
Jd. Baross János és ifj. Baross János fiával, Jánossal 
Zbinyovszky János (id.) fiaival, Józseffel és Miklóssal, 
továbbá Jánossal, ennek fiaival Györggyel, Andrással és id. 
András 
Gubernath Márton fiaival 
Baross András fiaival Györggyel és Pállal 
Golenics István,' János és Miklós 
Bárdy Miklós fiával 
Id., ifj . és legifj. Csernyánszky János; Ádám és Imre 
Holko György 
Vrabel Mihály 
Dolnyanszky Mihály és György, Feriancsek János; mind-
nyájan Csernyánszkyak 
Domanyiczky János 
Spanyik János és György 
Bernad György id., János és János 
Sztupavszky István 
Galgo János id. és ifj., Miklós és György 
Pohanka János, id., if j . és legifj. 
Obesla András (id. és ifi.) és Ádám 
Id. és ifj . Holko János 
Frivalszky János, György (id. és ifj.), András, István 
és János 
Kardos András és János 
Rajczy Ferenc, András (id. és ifj.\ és János (id. és ifj.) 
Hrisovszky másként Uhlenik id. és ifj . János, Pál, 
György, Menyhért, Gáspár, legifj. János, András és Ferenc 
Gyurcsanszky János 
Nepely András és Mihály 
f r iva lszky András (id. és ifj.), János (id. és ifj., középső 
és legifj.), Ferenc, másik András (id. és ifj.) 
Gyurcsanszky Menyhért, András (kisebb és legkisebb), 
Miklós, János (id. és ifj.), másik János (id. és ifj.) 
Janács János 
Szlatinay János (id., if j . és legifj.) 
Vrablanszky János utódai 
Tomcsanyi György fiaival 
Turcsán András utódai Ádám (id. és ifj.), Imre, György 
és Ferenc 
Turcsan Ádám, János és György (szintén András utódai) 
Zelnék Miklós 
Závoczky György 
Szeghy Imre, Miklós, István és Gábor 
Richter András 
Csaplovics Imre testvérével Istvánnal 
Lehoczky György 
Szegedy András fiával 
Sajanszky János és András 
Jankovszky Gábor 
Gyurgyovics Mihály 
Závoczky másként Vaurus György (id. és ifj.) 
Závoczky Mihály, Zakariás és János 
Závoczky másként Raphajoviech János 
Kilian János, György és a többiek 
Középső járás. 
Moncsek András testvéreivel 
Alsó járás. 
Pruszkay István 
Lipszky János 
Mecsarovics István 
Tarnoczy István 
Drozdik György 
Zerraek János 
Petrikovics János 
Tucsinszky Ferenc 
Kampel Ábrahám 
Liptay Pál 
Arossy Tóbiás özvegye fiával, Jánossal és a többiekkel. 
Azon armálista nemesek, akik címeres nemeslevéllel iga-
zolták nemességüket, — »Puri Armalistae«. 
Kramar János (árva) II. Ferdinánd király által 1622. 
évben nagyatyjának adományozott címeres nemeslevéllel. 
Harhovszky másként Koncsanyi András III. Ferdinánd 
király által 1649. esztendőben adományozott címeres nemes-
levéllel, amelyet atyja kapott s amelybe már az ő neve is 
bele volt foglalva. 
Dubravay Gáspár Trencsén megye nemesi bizonyság-
levelével, amely bizonyította, hogy Lipót által 1677-ben ado-
mányozott és saját nevét is tartalmazó címeres nemeslevél 
kihirdettetett. 
Majthán János utódai Trencsén megye jegyzőjének bi-
zonyítványával, amellyel nemesnek ismertettek el. 
Szabó Sámuel Komárom megye nemesi bizonyságleve-
lével. amely elődeinek állandó nemesi szabadságban való élé-
sét tanúsította. 
Nemessy István utódai királyi megerősítő levéllel, ameny-
nyiben az még olvasható olvasható volt. 
Hlavka János és András fassióval, melyben elődeik ne-
mesnek ismertettek és jelenleg is nemesi kúrián laknak. 
Balogh Gáspár elkorhadt privilégiális levelével. 
Simonffy Ádám, György, János és András özvegye Tren-
csén megye bizonyságlevelével, amellyel kétséglelen nemesek-
nek ismertettek el. 
I l rehus András testvérével, Sámuellel III. Ferdinánd 
1645. évből való armalisával és leszármazásuk bizonyításával. 
Biidics Boldizsár Horvát és Szlavonországok 1717. évi 
bizonyságlevelével. 
Kárász János, András és Sámuel a tyjuknak Lipót által 
1685-ben adományozott címeres nemeslevéllel. 
Vietoris György és János 1711-ben adományozott címe-
res nemeslevéllel, de jelenleg is ellenmondás alatt vannak. 
Szebcy Sámuel utódai címeres nemeslevelének kihirde-
tését a karok egy része elismerte, de hogy az hova került^ 
nem tudták. 
Zelenay János utódai Gömör megye bizonyságlevelével, 
amely tartalmazta a Lipót által 1668-ban adományozott cí-
meres nemeslevelet. 
Szenessy János Torna megye bizonyságlevelével iga-
zolta nemességét. 
Újhelyi György és Mihály címeres nemeslevéllel igazol--
ták nemességüket, de mivel birtokuk nem volt, a vármegye 
által taxáitattak. 
K ostyái András Turóc megye bizony ságlevelével és aty-
jától való leszármazásának bizonyításával. 
Várady István az 1715. évben neki és társainak adomá-
nyozott címeres nemeslevéllel. 
Thamassoviech másként Bachorccz Miklós utódai Lipót 
által 1685-ben adományozott címeres nemeslevéllel, amely sze-
rint már megelőzőleg is nemesi szabadságban éltek. 
Szadeczky Zsigmond meghitelesített tanúvallomásokkal és 
Kiskolacsinban lévő örökölt birtokkal. 
Kiszel János Liptó megye nemesi bizonyságlevelével. . 
Jurikoviech György a Lipót által 1693-ban neki adomá-
nyozott címeres nemeslevéllel. 
Yaczy Ferenc és Mihály Nyitra megye bizonyítványával, 
amelyben kétségtelen nemeseknek ismertetettek el. 
Kőzik másként Lieszkovszkv Márton osztálylevelekkel. 
Petvko-család kétségtelen nemességü. 
Gárdonyi János és testvére, Károly király által adomá-
nyozott címeres nemeslevéllel, de Kőnigszegg grófnő ellent-
mondása alatt voltak. 
Cicatricis Ádám és János 1720-ban adományozott címe-
res nemeslevéllel. 
Janeczius másként Szent Margethai Kiss János nagy* 
atyja részére II. Rudolf által 1385-ben adományozott címeres 
nemeslevéllel. 
Malobiczky János Trencsén megye által kiadott bizo-
nyítvánnyal. 
Mojses István tanuvallatással és a megye lajstromával. 
Nemessy István utódai Liptó megye nemesi bizonyság-
levelével. 
Gyarfáss István a Rudolf által 1603-ban adományozott 
címeres nemeslevéllel és az abba belefoglalt atyjától való le-
származás bizonyításával. 
Michalik András atyjának 1675-ben adományozott címe-
res nemeslevéllel. 
Függelék. 
1747. év körül i időből származó nemességvizsgálat. 
Azon nemesek, akik nemességüket sehogy, vagy nem 
kellőképpen igazolták, vagy pedig igazolták és az igazolás 
módja az okmányokkal a hely tartanácshoz felterjesztetett. 
Felső járás. 
A Felsővadicsón lakó Szikéi János semmit sem bizo-
nyított eddig. 
A Vas vármegyéből származó Natulai László semmit 
sem bizonyított. 
A Moison lakó Oskó Pál Liptó megye bizonyságlevelé-
vel bizonyította nemességét. Liptó megye által 1713. julius 
19-én kiadott bizonyságlevél szerint Oskó Mátyás fia Pál a 
liplómegyei kétségtelen, donatárius nemes Oskó-családból szár-
mazott. 
A Sztrecsenben lakó Soki Ádám Vesselényi féle inskrip-
cionálison kivül, amelyben elődei nemesnek neveztettek, sem-
mit sem mutatott fel. 
A Sztrecsenben lakó Ridei József semmit sem bizonyított. 
A Zsolnán lakó Sztranvavszky-család. még pedig Bol-
dizsár fiai János és Miklós, János fia György, az 1646-ban 
kelt eiméres nemeslevélen kivül semmit sem produkáltak. 
A Zsolnán lakó Kosela-család, még pedig Mihály, Pál, 
Benjamin és András felmutatták a II. Mátyás által 1610. nov. 
18-án Kosela Boldizsárnak és Mátyásnak adományozott és 1612. 
február 9-én Trencsénben kihirdetett címeres nemeslevelet 
egyben kijelentették, hogy ők Mihály fiai ez pedig Andrásé, 
András pedig az armálisban szereplő Boldizsáré. A tanuk, 
még pedig nemes Nosztieius Jakab, nemes Janács János és 
Veliky Mihály csak Andrásig tudták bizonyítani a leszárma-
zást. Azt, hogy András Boldizsárnak a fia volt a r ra már nem 
emlékezhettek és Zsolna város régi jegyzőkönyvei elégtek. 
Bizonyították azonban azt, hogy a most említett Kosela And-
rásnak András nevii fia is volt és ennek fiai Mihály és János 
akkor is éltek. Bizonyították azt is, hogy Kosela András Já-
nosnak, András testvérének a fia volt. Bizonyították még, 
hogy Kosela Ádám és György atyja Boldizsár, nagyatvja szin-
tén Boldizsár a most említett András testvére volt. 
Felmutatták ezenkívül Zsolna város 1670. évi jegyző-
könyvét, amelyben Kosela András, Zsolna város birája »uro-
zeni pán«-nak tehát nemesnek neveztetett. 
A Bajecen lakó Burián György nem igazolta nemességét. 
A Nedecén lakó Neomani András és János az armális 
kihirdetésén kivül semmit sem bizonyított. 
A Janacs-család a felső járásból eltávozott, de a család 
férfileszármazói közül még éltek Puhón. Ezek azonban a felső 
járásban nem igazolták magukat. 
A Iviszucaújhelyen lakó Gyurana György és András ál-
lították, hogy van armálisuk a Puhón lakó unokatestvérüknél 
Gyurana Györgynél, de egyikük sem mutatta fel azt. 
A Kiszucaújhelyen lakó Szluka János és testvérei sem-
mit sem bizonyított, de annálist és leszármazást produkált . 
A Kiszucaújhclyen lakó Bjelik János felmulatta a Lipót 
által 1663. febr. 10-én Bjelik Jánosnak adományozott és Nyitra 
megyének a török veszély miatt Bán mezővárosban 1665-ben 
(feria 3-tia proxima post Dominicam Sexagesima) tartott gyű-
lésében kihirdetett címeres nemeslevelet. De a nemességszer-
zőtől való leszármazását nem bizonyította. 
Középső járás. 
A Szkala melletti Újfaluban lakó Nimohay György sem-
mit sem bizonyitott. 
Az ugyancsak ott lakó Valentini József semmit sem 
bizonyított. 
A Trencsén szabad királyi városban lakó Gvarmathy 
Ádám felmutatta Ilont megyének 1736. julius 6-án kelt nemesi 
bizonyságlevelét. 
A Bobrovnikon lakó Tőressv János semmit sem bizonyí-
tott. amint atyja sem bizonyított semmit. 
Scultethi másként Kreshut a régebben produkáltak mel-
lett még felmutatta Károly királynak 1721-ben kelt s a Révay 
bárók elleni birói parancsát, amelyben magában és a jegyző 
által rávezetett indorzacióban nemesnek neveztetett. 
Morva Leszkón lakó Vöres János nem igazolta nemes-
ségét. 
A Kiszsámbokréton lakó Richter Ferenc nem igazolta 
nemességét. 
Az ugyanott lakó Ondregovics György semmit sem bi-
zonyított. 
A Kocsócon lakó Dávid János nem bizonyította, hogy a 
turóc- és nyitramegyei nemes Dávid-családból származik. 
Kriskó János Adamócról semmit sem tudott bizonyítani. 
Azt sem, hogy azon Kriskó Jánostól származik, aki az 1666., 
1670. és 1672. évi nemesi lajstromban szerepelt és azt sem, 
hogy apai és nem anyai örökséggel bír. 
Hegyentúl i járás. 
Ilalácson lakó Horváth János, József és Sándor, test-
vérek, aztt akarták bizonyítani, hogy a megye 1670. évi nemesi 
lajstromában szereplő Horváth Istvántól származnak. 
Alsó járás. 
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